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'n Tweede kenmerk is sy helderheid. 
Calvyn het nie tevergeefs Wet gestudeer 
nie. Ons erken ook hierin die leiding van 
God wat die hervormer ook langs daardie 
pad gelei het. Sy ontbering van die argu- 
mente van sy teëstnnders is dan ook
logies glashelder, en sy weerlegging— 
verpletterend. Hy wat goed wil onderrig 
moet goed kan onderskei. Dit vind ons 
ook hier.
A. Duvenage.
Witbank.
HET BIJBELSE SCHEPPINGSVERHAAL EN DE NATUURWETENSCHAP
■~UL i^i;^ i_U»^T(rt-'"^ofTgF'artiKel tot~3e~ 
-lrnnirlnnir { j r l r n m c n rr- ir  W at
betreft de bijbelse scheppingsgeschiede- 
nis'.^geen tegenstelling lytai. bestaan tus- 
sen geloof en natuurwetenschap, omdat 
de bijbel niet de bedoeling heeft ons 
nHuurwetenschappelijke feiten te leren.
Maar nu doet zich als vanzelfspre- 
kend de vraag voor, hoe wij dit eerste 
bijbelhoofdstuk dan hebben te zien, en 
welke betekenis zij in deze tijd nog voor 
ons heeft. Hierbij komt dus opnieuw het 
punt interpretatie aan de orde, m.a.w. 
een menselijke, gebrekkige benadering 
van de bijbel, zoals ook de opvatting van 
een schepping in 6 x 24 uur een mense­
lijke interpretatie van het eerste bijbel­
hoofdstuk was.
Wanneer we in het volgende een 
eigen visie geven op het scheppingsver- 
haal, is dit dan ook steeds in het besef 
dat zij geenszins alleenrecht van bestaan 
heeft. Ons streven is echter steeds aan 
de bedoeling van het bijbelwoord zoveel 
mogelijk recht te doen, zonder daarbij 
bepaalde natuurwetenschappelijke gege- 
vens, natuurwetenschappelijke feiten te 
willen wegkritiseren. Want, zoals reeds 
eerder opgemerkt, de bijbel, God vraagt 
nooit van ons feiten te loochenen of te 
negeren.
De bijbel opent met de machtige 
woorden: “In den beginne schiep God de 
hemel en de aarde.” Het eerste wat wij 
lezen is dus de prediking van God over 
Zijn souverein recht op het leven der 
mensen. Hierin liggen ontzaglijke kon- 
sekwenties voor het leven van elk krea- 
tuur besloten. God is begonnen met ons, 
Israels God, die de Kerk als de Vader van 
^ Í J e z u s  Christus belijdt, is met 
ons begonnen. God is niet alleen 
d^gene, die handelend optreedt in 
de geschiedenis van Israel om zo 
,,alle geslachteii der aarde te 
zegenen” en naar Zijn uiteindelijk Doel 
te leiden, maar Hij is ook de Schepper 
der wereld, om daarin de mensen, als 
Zijn kinderen, te doen wonen, om hen, 
met wie God omgang en gemeenschap 
hebben wil, te leiden naar Zijn Einddoel.
Het is geen geschiedschrijving, 
waarmee we hier te doen hebben, maar 
profetie, getuigenis van het geloof. De 
schepping is ,,kiene historische Ge- 
schichte”, d.w.z. ,,sie entzieht sich aller 
historischen Beobachtung und Berich- 
terstaatung”1). We krijgen geen notulen 
te lezen, hoe het scheppingsgebeuren 
zich prccies van moment tot moment 
voltrokken heeft, maar de prediking, dat 
de God, die Israel heeft uitverkoren, ge- 
roepen, verlost en geleid, gestraft als dit
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nodig was, maar toch telkens weer op- 
nieuw vcrlost als Zijn volk, niet alleen 
de God van Israel is, maar ook de Schep- 
per van alles wat buiten Hem bestaat.
De bijbel eindigt met het majestieu- 
ze boek der Openbaring, waarin ons in 
beeldende vorm een blik wordt gegund 
in de toekomst. Openbaring is beeld- 
spraak. Niemand van u zal geneigd zijn 
haar inhoud volkomen letterlijk te 
nemen.
Als Christus tijdens Zijn rondwan- 
delingen op aarde de scharen toespreekt, 
die Hem volgen, dan is dat vrijwel steeds 
in de vorm van gelijkenissen, in de vorm 
van beeldspraak. Hij spreekt zo, dat het 
publiek Hem zal kunnen verstaan. Hij 
gebruikt geen wetenschappelijke voor- 
beelden om Zijn bedoelingen te verdui- 
delijken, maar past zich zo dicht moge- 
lijk aan bij het alledaagse leven. Geen 
beter preek over de liefde van God dan 
de gelijkenis van de verloren zoon; geen 
duidelijker voorbeelde van naastenlief- 
de dan het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan.
De bijbel begint met het schep- 
pingsverhaal. Niemand was er bij toen 
de schepping plaats vorvl. Wat de bijbel 
over de schepping zegt, is openbaring 
van God. Is er een wezenlijk verschil 
tussen het spreken van God tot de mens 
wanneer dat is door de persoon van 
Christus, of door middel van de inspi- 
ratie van het Genesisverhaal aan de bij- 
belschrijver ? Ook in het scheppingsver- 
haal gaat het om de principiële waarhe- 
den die voor het geloofsleven van de 
mens van belang zijn, niet om een stuk 
natuurwetenschap. Daarom wordt wat
gczegd wordt gczegd in een eenvoudige, 
voor de mens bevattelijke vorm.
Het scheppingverhaal is een predi­
king; een konklusie vanuit het geloof. 
Geen op verstandelijke konklusies berus- 
tende overtuiging, dat er wel ,,wat” moet 
zijn, een „wat”, dat men dan God, schep- 
per, voorzienigheid noemt, zoals in het 
primitieve, en moderne, heidendom. Zo 
echter maakt de mens voor zichzelf een 
schepper. In de bijbel gaat het niet om 
een zo zelf gekonstrueerd godsbeeld. Het 
is niet zo, dat ook de oude bijbelschrij- 
vers, op grond van hun natuurbeschou- 
wingen tot de overtuiging kwamen, dat 
er wel „wat” moest zijn en toen als van- 
zelfsprekend hun verhaal met deze God 
en Schepper zijn begonnen. Integendeel! 
Zij zijn niet begonnen, maar het is juist 
God, die begonnen is. God is in de bijbel 
allereerst de Handelende. Hiervan ge- 
tuigen ook de bijbelschrijvers. Zij zijn 
geen filosofen, die hun opinies over het 
ontstaan der wereld te boek hebben wil- 
len stellen, doch zij geven slechts een 
getuigenis, ,,zo heeft God ons aange- 
sproken, dit hebben wij gehoord, beleefd, 
ervaren”. Om dit alles voor de mens 
bevattelijk te maken, is het in een anth- 
ropomorfistische voorstellingswijze ge- 
goten. Duidelijk is dit bijvoorbeeld voor- 
al in Genesis 2:2v. als gesproken wordt 
over het rusten van God; er mag niet 
uit worden afgeleid, dat God zich moest 
inspannen om de wereld te scheppen.
Zo gezien is het ook helemal niet zo 
vanzelfsprekend, dat de eerste hoofd- 
stukken van de bijbel aan de schepping 
zijn gewijd. Want immers: de geschiede- 
nis der schepping, zoals wij die vinden in 
Genesis 1 en 2 mag alleen worden ver-
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staan vanuit de heilsgesc'nedenis dat 
bctckent dus: vanuit Jezus Christus, 
omdat de hele bijbel profeterend spreekt, 
afschaduwend van Jezus Christus, ook 
wanneer hij spreekt van de Schepper, de 
schepping en het schepsel. De bijbel is 
één geheel. De scheppingsgeschiedenis is 
niets anders dan terugwaarts gerichte 
profetie van de heilsgeschiedenis. Ook 
dit bijbelgedeelte hebben we daarom te 
zien vanuit Christus. In Christus leren 
we het subject van de schepping kennen. 
Jezus Christus is de enige sleutel, die het 
geheimenis der schepping voor ons kan 
ontsluiten. Het geloof in Hem voert al- 
tijd tot een aktief scheppingsgeloof. Het 
is vooral de verdienste van Karl Barth 
op deze zijde van de schepping duidelij- 
ker de aandacht te hebben gevestigd. 
Door Christus wordt. het geloof in God 
als de Schepper van hemel en aarde 
levend, en in genade erkend. Alleen door 
een levend geloof, door Jezus Christus 
in ons verwekt, wordt de geweldige bete- 
kenis van de schepping gezien en 
beleefd.
IN HET BEGIN SCHIEI* GOI) . ______
In het begin. Wanneer was dat? 
Ongeveer vier duizend jaar voor de ge- 
boorte van Christus? Vele miljoenen 
jaren eerder nog? Daarop geeft de 
bijbelschrijver ons geen antwoord. Hij is 
geen notulen-schrijver, maar een pro­
feet, een geloofsgetuige. Hij beschrijft 
niet de zuiver historische gang van het 
scheppingsgebeuren, alsof hij er zelf bij 
was geweest. Hij geeft geen jaartallen- 
boek. Hij geeft ons een getuigenis van 
de grote liefde van God. God maakt een 
begin, de eerste „steen” voor de geschie-
denis van het genade-verbond wordt 
gelegd.
. . . schiep God . . .
De bijbel zegt ons dat de wereld een 
begin heeft. Alleen God is eeuwig. A1 het 
andere is kreatuur, schepping, door God 
in en met de tijd in het aanzijn geroepen. 
A1 wat op ons zo ’n diepe indruk kan 
maken, deelt in deze kreatuurlijkheid. 
,,God schiep . . .  ”, tegenover Zijn uni- 
versele Scheppersmacht worden alle 
dingen in hun pure kreatuurlijkheid ont- 
huld. De angst, die de natuur met haar 
diepten kan oproepen, wordt overkoe- 
peld door de heerlijkheid van de Schep­
per.
In de filosofie van Plato en Aristo- 
teles wordt er van uit gegaan dat de 
wereld eeuwig is, van een begin kan bij 
hen geen sprake zijn. Ook in vele meer 
of minder primitieve godsdiensten is er 
van alle eeuwigheid af aan „iets”, een 
oerruimte, oer-elementen, de chaos of 
wat ook.
In de Germaanse scheppingsmythe 
wordt gesproken over een oertijd, waar­
in er een lege ruimte bestond, Ginnunga- 
gap genoemd. Boven deze ruimte ont- 
moetten elkaar de vonken van Muspel- 
heim en de kille nevels van Niflheim, uit 
wier aanraking de reus Ymir ontstond. 
De goden Odin, Vilje en Ve doodden 
Ymir en maakten uit zijn lichaam de 
aarde, terwijl zij uit een paar bomen, die 
zij langs het strand vonden, de eerste 
twee mensen vormden.
In het Babylonische scheppingsver- 
haal bestond er in het begin niets anders 
dan een vloeibare massa: de chaos, waar­
in zich twee monsters bevonden, een 
mannelijke en een vrouwelijke, Apsoe en 
Tiamat. Uit deze twee monsters komen
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de goden voort. Hier is er dus eerst de 
chaos en duurna komen pas de goden, 
die bijgevolg ook een ,.begin’’ hebben. 
De goden willen nu uit de chaos een 
kosmos maken, dus de wereld scheppen. 
Apsoe en Tiamat verzetten zich hierte- 
gen. Er ontstaat een geweldige 
strijd tussen de beide monsters en 
de eerste goden; de laatsten kunnen 
echten de overwinning niet behalen. 
Daarop biedt Mardoek, één der 
goden, aan het monster Tiamat te 
verslaan, op voorwaarde dat hij na zijn 
overwinning tot oppergod verheven 
wordt. Men accepteert zijn voorstel. 
Mardoek verslaat Tiamat en splijt haar 
in twee stukken. U it het ene deel maakt 
hij de hemel, uit het andere de aarde, 
welke hij daarna van planten, dieren en 
mensen voorziet.
In de oud-Griekse godsdienst was er 
de eeuwigheid van Ga of Gaia, Moeder 
Aarde. Uit haar komt alle leven en alle 
leven keert ook weer tot haar terug. De 
vruchtbaarheid komt van Vader Hemel, 
die met Moeder Aarde in een „heilig 
huwelijk” treedt. Uit dit huwelijk wordt 
alle vruchtbaarheid geboren.
Het Shinto, de volksgodsdienst van 
Japan, leert, dat de hemel en de aarde 
in het begin niet gescheiden waren. De 
aardse en hemelse elementen vormden 
samen een chaotische massa, vergelijk- 
baar met een ei. Hiervan werd het helde- 
re zuivere gedeelte fijn over de ruimte 
verdeeld en vormde zo de hemel. Het 
zwaardere en grovere deel bezonk 
en werd tot de aarde. Tussen hemel 
en aarde werden hierna de gode 
geschapen. Uit het huwelijk van 
twee van deze goden ontspruiten 
in de oceaan de eilanden van de
Japanse arcliipel, alsmede ook nog ver- 
schillende andere goden.
Tegenover deze op velerlei plaatsen 
voorkomende voorstelling nu, van de 
schepping als een bepaalde vormgeving 
van een aanwezige materie of van evolu- 
tie of transformatie van iets dat er al 
was voor dat God of de goden er waren, 
stelt de biibel nu de eeuwigheid van God. 
God is danrima causa, de eerste oorzaak 
van Wie alles afkomstig is. Hij verwerpt 
deze gedachte aan een ongeordende stot^ 
die altoos heeft bestaan, en spreekt van 
God, die al het „niet zijnde tot aanzijn 
roept”2), die de Schepper is van alles wat 
er buiten Hem bestaat. Hemel en aarde 
worden hier niet uit God geboren. In dat 
geval zouden zij een goddelijk karakter 
bezitten of althans een goddelijke kern. 
Neen: zij worden door God in wording 
geroepen. God alleen is God, al het an­
dere is slechts kreatuur. Daarom laat 
God de auteur van het Genesisverhaal 
de uitspraak van vers 1 aan vers 2 doen 
voorafgaan.
de hemel en de a a r d e ............... ”
De hemel is het gebied van God, de 
Hoge en de Verhevene'), onzichtbaar en 
onbereikbaar voor de mens, ten teken, 
dat God gans anders is. De aarde is even- 
eens gebied van God, maar wordt door 
Hem beschikbaar gesteld als woonplaats 
voor de mens, wordt voor de mens ge­
schapen. Hemel en aarde, boven en bene- 
den, de woonplaats van God en van de 
mens, zij zijn beide geschapen. „Ik ben 
de eerste, ook ben Ik de laatste; ook 
heeft mijn hand de aarde gegrondvest 
en mijn rechterhand heeft de hemelen 
uitgebreid”4). Hemel en aarde, twee ver- 
schillende dingen, als teken van het abso-
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Into vcrschil tm scn God cn de mens, 
maar bcido slaandc op dezelfde noemer: 
kreatuur, dus toch ook een zekere een- 
heid als beeld van de genadige verbon- 
denheid tussan God en de mensen.
,,De aarde nu was woest en ledig, de
duisternis lag op de vloed, en de
Geest Gods zweefde over de wate-
ren.”
Over dit vers, Genesis 1:2, zijn door 
de theologen al heel wat gevechten ge- 
voerd. We zullen ons hierin niet mengen, 
doch slechts enkele opmerkingen over 
deze tekst maken. De aarde wordt hier 
getekend als een chaos, woest, leeg en 
in volkomen duisternis gehuld, zonder 
toekomst. Er zijn allerlei krachten aan 
het werk, die een leven van dier en 
mens onmogelijk maken. En daarboven 
zwevend de Geest van God, als een vogel 
die zich wil neerzetten om te broeden, 
maar nergens een rustpunt kan vinden.
De betekenis van dit gedeelte kan 
mogelijk zijn een beschrijving van de 
aarde, zoals die er uit zou zien als zij 
niet werd in stand gehouden door de ge- 
nade en trouw van God, de Schepper. 
Zonder het scheppende en in stand hou- 
dende werk van God, de Vader, zou dc 
aarde worden tot een vormeloos en hope- 
loos geheel, waarmee zelfs de Geest van 
God niets meer weet aan te vangen. Zo 
zou de vvereld zijn als God zijn bemoeie- 
nis met haar zou beëindigen. Von Rad5) 
spreekt in dit verband van een ,,Mog- 
lichkeit, die immer gegeben ist”“). 
OpvalleJid is hierbij, dat inzake sommige 
plaatsen, als bijv. Job 26: 7, 12v. vrij- 
wel niet vast te stellen is, of gesproken 
wordt over Gods doen bij de schepping, 
dan wel over de voortdurende werkzaam-
lieid van God. Ook dit liangt samen met 
het, feit, dat als God, die bij dc schepping 
de aarde bewoonbaar gemaakt heeft, 
niet bij voortduur de machten, die het 
leven onmogelijk maken, zou bedwingen, 
de aarde opnieuw tot komplete chaos zou 
terugvallen. Doch door Christus is dit 
geen werkelijkheid geworden. Door de 
mens zou zij geworden zijn tot een 
chaos, los van God. Maar Christus heeft 
de scheppingsbedervende, woestheid- en 
duisternis-stichtende machten overwon- 
nen. Door Hem gaat de schepping nu 
een grote toekomst tegemoet. Hij zal de 
heilsgeschiedenis van God met mens en 
wereld, welke bij de schepping begon, 
ook voltooien1). Dat God eenmaal Zi.ia 
Woord heeft gesproken over de „woest- 
heid en ledigheid” is ons een garantie, 
dat die „woestheid en ledigheid” nimmer 
zal terugkeren.
„En God z e id e ........... ’’
Hier begint God met het in aanzijn 
roepen van een andere werkelijkheid, 
van een geschapen werkelijkheid, 
naast Zijn eeuwige Werkelijkheid. 
Nog is Hij alleen. Doch sprekende brengt 
Hij nu een andere werklijheid tot stand. 
De zichtbare en onzichtbare dingen wor­
den opgeroepen. Zij worden opgeroepen 
zonder dat zij er waren en zij zijn er. 
God ,,sprak en het was er. Hij gebood en 
het stond er’”1). Hier begint het spreken 
van God, dat aan de hele verdere ge- 
schiede-nis richting zal geven en deze 
naar de Toekomst zal leiden. ,,In den be- 
ginne was het Woord en het Woord was 
bij God en het Woord was God. Dit was 
in den beginne bij God. Alle dingen zijn 
door het Woord geworden en zonder dit 
is geen ding geworden, dat geworden 
is”")- Het orde-scheppende, richting-
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gevcndc en naar het Doel-leidende 
Woord van God staat voor ons in Jezus 
Christus, die het Woord is. Hij kwam 
„t.ot het Zijne”1") in een wereld die door 
Hem geworden is"). De wereld is ge- 
schapen door het Woord. Dat Woord is 
Jezus Christus. Daarom ook is de wereld 
en wij met haar, Zijn eigendom.
,,Er zij licht; en er was licht”.
Wat hier opvalt is, dat reeds van 
licht gesproken wordt lang voordat ver- 
haald wordt van de schepping der hemel- 
lichamen en lichtdragers. Is dit toeval? 
Het dunkt mij van niet. Het is bekend, 
dat in vele primitieve godsdiensten zon, 
maan en sterren als goden worden aan- 
beden. Zij zijn goddelijke helden, die al 
strijdende de macht van de duisternis 
verslaan, brengers van vruchtbaarheid.
In die Oud-Egyptische godsdienst 
werd het leven beheerst door twee hoof- 
goden, Re en Osiris, door twee goddelijke 
krachten: het licht van de zon en het 
water van de Nijl. Re, het zonnekind, zou 
gezeten in een lotusbloem, uit het oer- 
water zijn opgedoken.
Ook in Peru was er een sterk ont- 
wikkelede zonnecultus. De hoogste god- 
heid der Inca’s was Inti, de zon. De lig- 
ging der dorpen was bij voorkeur naar 
de zon georiënteerd. Op vele plaatsen 
stonden zonnetempels. Het grootste feest 
was het zonne-feest, dat gevierd werd 
bij de zonnewende. Men geloofde dat de 
ziel van de vorst na de dood naar de zon 
ging.
In het Shinto verlenen de twee 
goden, die de wereld schiepen, de heer- 
schappij over deze wereld aan hun beste 
kind, de zonnegodin Amaterasu.
Het Miinichneisme, tot de nanhnng- 
ers w.inrvan ook Augustinus een tij(l
lang behoorde, voor zijn overgang naar 
het Christendom, leerde de ongescha- 
penheid van „substanties”, twee „natu- 
ren,” het Licht en de Duisternis, waar- 
van het Licht door haar kwaliteit 
superieur was.
En in onze tijd? De overtuigde zo-n- 
neaanbidding is verdwenen, Maar ge 
kunt nog zeer goed begrijpen, dat de 
mensen het vroeger wel deden. Statis- 
tische onderzoekingen hebben vasgesteld  
dat bij slecht weer, ja reeds bij de aan- 
kondiging daarvan, het aantal ruzies en 
ongelukken toeneemt. Bij donker weer 
staan de gezichten somber en moe, het 
leven m ist veel van zijn fleurigheid. De 
mensen ook uit onze tijd, snakken naar 
de zon en naar zachte lucht. Ze willen 
hun dikke jas kwijt en er luchtig bij lo- 
pen. Wij twintigste eeuwers aanbidden 
de zon wel niet, maar de zon en de war- 
me lucht fleuren ons toch zowel uiter- 
lijk als innerlijk geducht op, terwijl de 
bijbel eigenlijk nog maar weinig met ons 
weet te beginnen.
Wat stelt Genesis 1 hier nu tegen  
over? De prediking dat zon, maan, ster­
ren en planeten niets goddelijks aan zich 
hebben, maar met al het andere slechts 
tot een geschapen realiteit behoren. Ja 
zelfs dat, als God dat wil, er ook licht 
kan zijn zonder al deze hemellichamen. 
Zon, maan en sterren hebben een taak 
te vervullen in onze wereld, maar geen 
onmisbare,s). Zij dienen mede als getui- 
genis van het wezen van de Schepper, 
als heenwijzing naar Hem, die dit alles 
schiep, en die in de persoon van Christus 
zich midden in de duisternis van het 
mensdom begaf, tot een ,,licht tot open- 
baring voor de hcidcnen en heerlijkheid 
voor uw volk Israel””).
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„En God zag, dat het licht goed 
was . .  ”
Het licht is goed in Gods ogen. Niet 
omdat het zoveel nuttige eigenschappen 
bezit, maar omdat Hij er iets in terug 
vindt van Zijn eigen wezen. Zoals ook 
bij ons mensen een goed werkstuk altijd 
iets weergeeft van de geest van de maker 
en wij juist als ons beste werk dat be- 
schouwen, waarin wij onszelf het mees- 
te terugvinden, zo ook kan hier gezegd 
worden, dat het licht goed is. Want het 
is een weerspiegeling van het Licht, dat 
de duistere macht van de zonde zal 
doen verdwijnen. Daarom is het licht 
goed.
. en God maakte scheiding 
tussen het licht en de duisternis.”
Naast het licht ontmoeten we nu 
ook de duisternis. Maar er wordt niet ge­
zegd, dat God de duisternis schept, even- 
als het licht. Integendeel! God scheidt 
ju ist de duisternis van het licht. Die 
twee horen niet bijeen. Het licht is goed, 
de duisternis niet. Zij worden uiteen ge- 
haald, zoals door het Kruis de duisternis 
der anti-goddelijke machten wordt opzij 
geschoven door het Licht der wereld.
Het is God, die licht en duisternis 
scheidt. Dit zegt o.ns tevens dat Hij ook 
macht heeft over de duisternis, over de 
duistere machten, hoe sterk die ook mo- 
gen lijken. Dit weten kan de gelovige 
blij maken,moet hem blij maken. Ieder- 
een leest de tekst:„V reest niet, geloof al- 
leen!” Dan kjiikt men eens van ja en . .  
gaat weer door met vrezen en twijfelen. 
Het is langzaam maar zeker bijna nor- 
maal geworden, dat bij moeite en tegen- 
slag het geloof het ontgelden moet. De 
duisternis is ook zo sterk. Vroeger, ja 
vroeger, toen was het geloof er om ber­
gen te verzetten en om er muren mee 
over te springen. Maar dat was vroeger, 
toen onze jaartelling pas begonnen was. 
Tegenwoordig weet men wel dat bergen 
verzetten onmogenlijk is en over een 
muur kom je alleen maar met een ladder. 
Doch ,,God maakte scheiding tussen het 
licht en de duisternis”. Hebt dus goede 
moed. Alle moeite en tegenslag is van 
tijdelijke aard. Wel kan de duisternis de 
aarde bedekken, doch ,,uw licht komt en 
de heerlijkheid des Heren gaat over u 
op”") en ,,de Here zal u tot een eeuwig 
licht zijn”15).
,,En God noemde het licht dag, en 
de duisternis noemde Hij nacht.”
Het licht wordt door God dag ge- 
noemd. Wij mogen hier aan het woord 
,,dag” geen bepaalde vaste tijdseenheid 
verbinden, noch die van twaalf uur, noch 
die van ,,vele miljoenen jaren.” Ook 
voordat de lichten waren gesteld, werd 
reeds gesproken van dag en nacht. Blijkt 
hieruit niet te meer, dat de schrijver 
niet aan dagen in de letterlijke zin heeft 
gedacht? Het woord ,,dag” wordt door 
hem op een weinig exacte wijze gebruikt. 
Eerst duidt het een periode aan dat het 
licht is, vervolgens een etmaal. Het heeft 
geen zin in de scheppingsprediking het 
woord ,,dag” op te vatten als een afge- 
meten periode.
In dit verband is het goed er nog 
eens weer op te wijzen, dat de schep- 
pingsgeschiedenis geen historische ge- 
schiedenis is, in de zin die de moderne 
geschiedeniswetenschap hieraan gewoon 
is te hecten. Wie historie beschrijft, kan 
de samenhang duidelijk maken met an- 
dere, gelijksoortige historie. De geschie- 
denis van de seliepping editor is voor 
ons mcnscn niet begrijpelijk, en evenmin
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tc vergelijken met andere, gelijksoortige 
geschiedenis. We hebben hier te maken 
met het onbegrijpelijke werk van God, 
dat valt buiten elke wet van analogie 
en correlatie. Het scheppingsverhaal is 
als zodanig een praehistorische, een 
voorhistorische geschiedenis.
God noemde het licht dag en de duis- 
ternis nacht. Licht en^luisternis krijgen 
ieder dus hun plaats toegewezen. De dag 
is de tijdseenheid, die voor ons bestemd 
is, de tijd om te leven. De dag is de tijd  
van het licht en het licht is een getuige- 
nis van de goedheid van God. Ergo is dus 
de tijd om te leven een getuigenis van de 
goedheid Gods.
De duisternis krijgt ook haar plaats. 
De nacht is niet de tijd waarin wij leven 
en werken. De nacht, dat wil dus zeggen 
de duisternis (chaos, zonde, dood) be- 
dreigt de dag (het goede leven) en 
maakt haar vol zorg. Maar dat God de 
duisternis plaats en naam geeft wil zeg­
gen, dat God ook heerschappij heeft 
over de duisternis. Ook de duisternis be- 
staat slechts bij de wil van God, maar 
ze behoort tot Gods ,,vreemde” werken'11)
De nacht mag lang zijn, ,,de Here 
is mijn licht en mijn heil, voor wie zou 
ik vrezen?”11). God geeft de duisternis 
haar plaats. Doch slechts tijdelijk. Want 
Jezus Christus heeft de duisternis over- 
wonncn. Daarom kan er van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde ook gezegd
worden ,,er zal geen nacht meer zijn”1'). 
,,Toen was het avond geweest en 
het was morgen geweest: de eer­
ste dag.”
De eerste scheppingsfase is voltooid. 
Naast de eeuwige Werklijkheid van God 
is er nu door Zijn Woord een tweede 
werklijkheid, een creatuurlijke, gescha- 
pen in die Tijd. Het werd avond en het 
werd morgen. De dagen nemen hun loop. 
De heilsgeschiedenis neemt een aanvang.
A. A. Manten.
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